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Resumen
En este artículo se analiza el proceso migratorio en Arizona. En la primera sección se describen 
las tendencias, e importancia que han adquirido los migrantes, en términos de su dimensión 
con respecto a la población y por su contribución a la economía de ese estado. En forma 
complementaria, aparece un recuadro que acompaña a este artículo, en donde se describen 
los antecedentes y características principales de la conocida popularmente “Ley SB 1070”, se 
mencionan las sanciones que se tenían contempladas y aquéllas que fueron suspendidas de 
su aplicación por una orden de carácter federal. Por último, se apuntan algunas de las posibles 
consecuencias en el estado y sobre la economía estadounidense en caso de que leyes similares 
se realicen de forma generalizada en Estados Unidos. Si bien por lo polémico del tema son 
diferentes las vertientes desde las que se puede abordar este análisis, aquí se realiza, como de 
costumbre desde el punto de vista económico. PÁGINA 3 
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En este artículo se analiza el proceso migratorio en Arizona. En la primera sección se describen 
las tendencias, e importancia que han adquirido los migrantes, en términos de su dimensión 
con respecto a la población y por su contribución a la economía de ese estado. En forma 
complementaria, aparece un recuadro que acompaña a este artículo, en donde se describen los 
antecedentes y características principales de la conocida popularmente “Ley SB 1070”, se mencionan 
las sanciones que se tenían contempladas y aquéllas que fueron suspendidas de su aplicación por 
una orden de carácter federal. Por último, se apuntan algunas de las posibles consecuencias en el 
estado y sobre la economía estadounidense en caso de que leyes similares se realicen de forma 
generalizada en Estados Unidos. Si bien por lo polémico del tema son diferentes las vertientes desde 
las que se puede abordar este análisis, aquí se realiza, desde el punto de vista económico.
La población en Arizona, algunas características
La gran expansión de la población migrante en Arizona ocurre en la década de los 90´s,  en 
este período este grupo de población crece en promedio 9.3% anual. En la década siguiente 
este ritmo disminuye, hacia el 3.5% anual, para llegar a un poco menos de 900 mil personas 
extranjeras en el estado en el 2009. Con ello, los extranjeros pasaron de representar en el total de 
la población residente el 8% en 1990 a 15% en 2000 y el 16% del total en el 2009. En la actualidad 
aproximadamente una tercera parte de los extranjeros se encuentra naturalizada. 
Las personas en Arizona de origen hispano y en particular la procedente de México son de 
gran importancia en el total de la población. De la población nativa de Estados Unidos en 2009 
en dicho estado 25% era de origen hispano. Dentro de estos últimos, los de origen mexicano 
representan la mayoría (cerca del 90%). La población extranjera de Arizona es también en su 
mayoría de origen mexicano (64%). Sin embargo, dentro de los naturalizados los de origen 
mexicano representan menos de la mitad (44%). O visto de otra manera, las personas de origen 
mexicano en Arizona en 2009 suman aproximadamente 1.84 millones, de ellos los nacidos en el 
extranjero (México, principalmente) son aproximadamente 31% y de los extranjeros, los que se 
encuentran no naturalizados representan una proporción elevada, el 76%. 
En el estado de Arizona se encuentra poco más del 2% del total de la población de EEUU. De los 
nacidos en el extranjero se ubica ahí una proporción algo mayor: el 2.4%. Alrededor de 6% de las 
personas de origen mexicano se concentran en este estado.
Cuadro 1 






Población nativa de EEUU 3,396.6 4,478.4 5,645.4 2.8 2.6
Nacidos en el extranjero 268.7 652.2 892.0 9.3 3.5
Naturalizados 105.4 194.9 306.1 6.3 5.1
No Ciudadanos estadounidenses 163.3 457.3 585.9 10.8 2.8
Total 3,665.3 5,130.6 6,537.4 3.4 2.7
Fuente: BBVA Research con cifras de Gans (2008) y CPS, marzo 2009
La Migración en Arizona 




Población en Arizona según origen, 2009 (Miles de personas)
Hispano





Población nativa de EEUU 5,645.4 4,221.6 1,423.8 154.3 1,269.5
Nacidos en el extranjero 892.0 282.0 610.0 41.6 568.4
Naturalizados 306.1 155.9 150.2 15.6 134.6
No Ciudadanos estadounidenses 585.9 126.1 459.8 26.0 433.8
Total 6,537.4 4,503.5 2,033.8 195.9 1,837.9
Fuente: BBVA Research con cifras de CPS, marzo 2009
Cuadro 3 
Participación de la población de Arizona en la población total de EEUU. 
según rubro, 2009 (%)
Población nativa de EEUU 2.1
Nacidos en el extranjero 2.4
Naturalizados 2.0
No Ciudadanos estadounidenses 2.8
De origen hispano 4.3
De origen mexicano 5.8
Nacidos en México  5.0
Fuente: BBVA Research con cifras de CPS, marzo 2009
Al igual que la tendencia a nivel nacional, en Arizona la población, y consecuentemente la fuerza 
laboral, están siendo rejuvenecidas por la migración, sobretodo aquélla de origen hispano. La edad 
promedio de las personas de origen hispano (28.5 años) es menor en cerca de 10 años a la edad 
los no hispanos (38.8 años). Incluso la edad promedio de la población nativa se ha reducido con 
la presencia de los hispanos, puesto que en promedio su edad se ubica en los 24 años, 14 años 
menos que en los no hispanos. 
Dentro de los hispanos los de menor edad tienden a ser los mexicanos, que en su mayoría se 
encuentran en edades productivas. La edad promedio de los naturalizados es elevada, no menor a 
47 años; lo que sugiere que dichas personas pudieron obtener la ciudadanía después de muchos 
años de estar en el país.
Como lo hemos apuntado antes, el que los migrantes sean de menor edad que la población 
nativa en EEUU se traduce en beneficios económicos para ese país, puesto que son personas que 
aunque no cuenten con documentos, trabajan, pagan impuestos, consumen, generan empleos, 
reducen las posibles cargas económicas a la seguridad social y en ocasiones contribuyen con las 
pensiones de los trabajadores retirados. PÁGINA 5 
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Los migrantes en el mercado laboral de Arizona
En el ámbito laboral en Arizona, las personas nativas de Estados Unidos tienden a concentrarse 
en las ocupaciones con mayor capacitación laboral. En 2009, el 37% se desempeña en actividades 
profesionales, de administración, negocios y actividades financieras. En forma complementaria, 
los migrantes en general destacan en servicios diversos (34.2%), en actividades profesionales 
(13.6) y en transportación (10.9%). Los migrantes mexicanos en Arizona, además de los servicios 
diversos (40.2%) se concentran principalmente en la construcción y extracción (12.6%) y en la 
transportación (12.8%). El sector primario es importante como empleador (3.7%), pero no es 
principal. Así, los migrantes, en general, no parecen competir por los puestos de trabajo con los 
trabajadores locales. Tienden a desempeñar actividades diferentes, y con ello a tener efectos 
económicos importantes en la economía de Arizona, como se analiza a continuación.
Cuadro 4 
Edad promedio de la población en Arizona, según origen, 2009 (Años)
Edad promedio
Hispano





Población nativa de EEUU 34.6 38.2 23.9 29.0 23.3
Nacidos en el extranjero 42.0 47.6 39.2 47.5 38.7
Naturalizados 50.4 52.3 48.5 56.9 47.5
No Ciudadanos estadounidenses 37.5 41.8 36.4 41.9 36.0
Total 35.6 38.8 28.5 32.9 28.1
Fuente: BBVA Research con cifras de CPS, marzo 2009
Cuadro 5 
Empleados en Arizona por tipo de ocupación, 2009 (%)
Migrantes
Nativos Total Mexicanos
Administración, negocios y actividades financieras 16.2 6.7 2.4
Actividades profesionales 20.6 13.6 4.3
Servicios diversos 16.5 34.2 40.2
Ventas y ocupaciones relacionadas 13.9 8.8 6.3
Ocupaciones de administrativas y de apoyo 15.7 5.8 6.5
Caza, pesca y reforestación 0.1 2.4 3.7
Construcción y extracción 4.8 8.4 12.6
Instalación, mantenimiento y reparación 3.9 3.8 3.9
Ocupaciones de producción 3.7 5.6 7.4
Transportación 4.5 10.9 12.8
Total 100.0 100.0 100.0
Fuente: BBVA Research con cifras de CPS, marzo 2009 PÁGINA 6 
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La contribución económica de los migrantes en Arizona
En esta sección describimos los resultados encontrados por Gans (2008), en un estudio en el que se 
analizan los impactos económicos de los migrantes en el estado de Arizona. Se estiman efectos tanto 
para extranjeros naturalizados, como para extranjeros no naturalizados. De acuerdo con los resultados 
de dicho estudio la contribución económica de los migrantes a la economía de Arizona es importante. 
Como consumidores, los extranjeros naturalizados aportaron en 2004 una cantidad de 6.1 mil millones 
de dólares a la economía de Arizona, mientras que los extranjeros no naturalizados contribuyeron con 
4.4 mil millones, equivalentes al 1.6% y 1% respectivamente del PIB del estado. Dichas contribuciones se 
tradujeron respectivamente en 39 mil y 28 mil empleos, equivalentes en conjunto al 3% de los empleos 
en Arizona. Los migrantes pagan impuestos, tanto directos como indirectos, a la economía de Arizona. 
En este caso aquéllos naturalizados aportaron en 2004 por estos conceptos 460 millones de dólares, 
mientras que los no naturalizados lo hicieron en 320 millones de dólares. 
En general, al considerar los elementos anteriores, se estima que en el año de 2004 el aporte total 
de la migración se puede traducir en 15 mil millones de dólares provenientes de los extranjeros 
naturalizados y en 29 mil millones de los no naturalizados; lo que representa respectivamente 4% 
y 8% del PIB total en la economía del estado; es decir 12% proveniente de la migración. Así, aunque 
el gasto de los no naturalizados es menor al de los naturalizados, quizá debido al envío de remesas 
y menores salarios, en total contribuyen en mayor medida en la economía. Esto último se puede 
explicar por que los no naturalizados se encuentran en edades productivas y tienden a ser más 
jóvenes que los que cuentan con la ciudadanía americana. 
En las siguientes secciónes revisaremos de la “Ley Arizona” algunas de las posibles consecuencias. 
Cuadro 6 
Contribución económica de los migrantes a la economía de Arizona, 2004
Naturalizados No naturalizados
Gasto (dls) 6.1 mil millones 4.4 mil millones 
Contribución aproximada de empleos 
de tiempo completo por gasto realizado
39 mil 28 mil
Impuestos (dls) 460 millones 320 millones 
Contribución económica aproximada
Dólares 15 mil millones 29 mil millones
Proporción del PIB 4% 8%
Total de empleos de tiempo completo  120 mil 280 mil
Fuente: Gans (2008)
¿Es posible observar ya algunos efectos de la Ley Arizona?
A escasos meses de entrada en vigor de la Ley SB 1070 es posible observar un menor número de 
hispanos en el estado de Arizona, tal como lo revelan las cifras de la CPS. Si bien estamos tomando 
como referencia una encuesta y como tal pueden existir errores de estimación, calculamos en 
alrededor de 100 mil el número de hispanos menos en relación a los que había a inicios del 2010. 
La mayoría de estos hispanos, como se mostró antes son de origen mexicano. Es posible que esta 
reducción obedezca en gran parte a la potencial aplicación de la Ley. De ser atribuible a otro factor 
como la crisis económica, la disminución observada habría comenzado antes de esa fecha.
De momento no es posible saber a dónde se han dirigido los hispanos que han dejado Arizona. 
Probablemente algunos se han trasladado a otros estados en la Unión Americana y otros (quizá 
los menos) han regresado a sus países de origen. Recientemente la Secretaría de Gobernación, 
por medio del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones de México informaron 
que entre junio y septiembre de 2010 se trasladó a aproximadamente 23 mil 380 mexicanos desde 
Arizona, hasta sus localidades de origen (Véase SEGOB-SRE, 2010). Sin embargo, esta cifra es 
relativamente modesta, por lo cuál es de suponer que a pesar de la recesión reciente de EEUU la 
migración de mexicanos a EEUU ha continuado aunque probablemente en cantidades menores a 
las observadas durante el período de expansión.  PÁGINA 7 
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Posibles efectos de la “Ley Arizona” en la economía del estado
La “Ley Arizona” está logrando una menor entrada de migrantes, y también la salida de 
algunos otros. Los migrantes de Arizona, como lo mostramos antes, generalmente tienden 
a desempeñarse en sectores distintos a los de la población nativa y en ese sentido pueden 
considerarse trabajadores complementarios y no sustitutos. En general, no compiten por puestos 
de trabajo con los trabajadores nativos, más bien apoyan en la creación de empleos. También 
son consumidores y pagan impuestos. Así, son diferentes las vertientes a través de la cuáles 
contribuyen positivamente con la economía del estado, como se mostró antes.
Muchos de los beneficios que los migrantes aportan a la economía local son poco conocidos. 
Tampoco se conocen con claridad los posibles efectos de restringir la entrada a los migrantes 
o de expulsarlos del estado. Que haya un menor número de migrantes tendrá efectos adversos 
en la economía, por que implica pérdida de recursos. Así lo muestra el trabajo de Gans (2008). 
De acuerdo con sus estimaciones una reducción de 15% en la fuerza laboral migrante en la 
agricultura llevaría a la pérdida de poco más de 3,000 empleos de tiempo completo. En el sector 
de la construcción una pérdida en la población migrante de 15% correspondería a perder 56 
mil empleos de tiempo completo y una pérdida económica de 6.6 mil millones de dólares. Una 
reducción de 10% en la fuerza laboral migrante en las manufacturas llevaría a una pérdida de 12 mil 
empleos de tiempo completo y una pérdida de 3.8 mil millones de dólares. 
La migración aumenta la fuerza laboral del estado de Arizona. Al reducirse este factor, la fuerza 
laboral se mermaría y con ello es previsible un incremento en los costos con menor producción. 
Gráfica 1
Hispanos en Arizona 







































































Población de 16 años y más Fuerza laboral
Fuente: BBVA Research con cifras Current Population Survey
Cuadro 7 
Arizona: estimación de la pérdida potencial por reducción en la población migrante
Sector Reducción en la 
fuerza laboral
Pérdida de empleos Pérdida monetaria 
(dólares)
Agricultura 15% 33,00 600 millones
Construcción 15% 560,00 6.6 mil millones
Manufacturas 10% 120,00 3.8 millones
Industrias de servicios 16% 540,00 2.5 millones
Fuente: Gans (2008) PÁGINA 8 
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Conclusiones: Los migrantes mexicanos son importantes en Arizona, la aplicación de la ley 
podría tener efectos negativos para ese estado y también por supuesto, para los migrantes y 
sus familias
La migración ha incrementado su importancia relativa en la economía de Arizona. Los migrantes, 
en general, son de menor edad que la población local y con ello no sólo aumentan la fuerza 
laboral también la rejuvenecen en EEUU. Los migrantes comúnmente tienden a desempeñar 
actividades distintas a los trabajadores nativos, se concentran principalmente en actividades de 
menor capacitación laboral. Así se les puede considerar complementos de los trabajadores locales. 
La reciente ley SB 1070 ha traído como consecuencia no sólo una menor entrada de migrantes 
al estado de Arizona, también una salida de algunos. Estimamos que el número de hispanos 
es menor en alrededor de 100 mil actualmente en relación al que existía a inicios del presente 
año. El que los migrantes salgan de la economía de Arizona podría tener efectos económicos 
adversos sobre la economía local. La dimensión de los migrantes, su importancia económica y 
su complementariedad con el mercado laboral y la economía de Arizona, nuevamente ponen 
sobre la mesa de debate la necesidad de lograr acuerdos que faciliten y regularicen los flujos 
migratorios. Por ello, es necesario reiterar que tanto, los beneficios y en caso de restricción, los 
efectos negativos son compartidos tanto por EEUU, como por México, ambos países pueden 
perder de enfrentar restricciones generalizadas a la entrada de inmigrantes mexicanos en Estados 
Unidos. 
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El Senado de Arizona realizó una serie de enmiendas 
a la Ley 1070 relativa a las fuerzas del orden público y 
los vecindarios seguros (Support Our Law Enforcement 
and Safe Neighborhoods Act), la cuál ha sido conocida 
popularmente como la “Ley Arizona SB-1070”. El objetivo 
de las enmiendas fue desalentar y detener la entrada ilegal 
al país y la presencia de migrantes no autorizados en la 
actividad económica de los Estados Unidos.
De acuerdo con lo establecido en el proyecto de Ley, una 
persona podría ser detenida siempre que existiera sospecha 
razonable de ser un migrante no autorizado. Un oficial de 
policía, sin orden judicial, podría detener a una persona si el 
oficial tiene elementos probables para creer que la persona 
ha cometido un delito público que permita que dicha persona 
sea expulsada de los Estados Unidos. De igual forma, se 
debería verificar el estado migratorio de aquellas personas 
que han sido arrestadas, antes de ser puestas en libertad. 
El estatus migratorio de los detenidos se verificaría con el 
Gobierno Federal. Cuando una persona esté en el Estado de 
Arizona de forma no autorizada sería transferido a la custodia 
de las autoridades migratorias federales. De esta forma se 
estipuló una multa de 500 dólares y la deportación por un 
ingreso no autorizado por primera vez, cifra que se duplicaría 
de ingresar por segunda ocasión a dicho estado.
También se consideró como un crimen de estado, que 
aquellos extranjeros autorizados no porten sus documentos 
migratorios. 
Las enmiendas a la Ley incluyeron también medidas 
y sanciones en contra los que albergan, contratan y 
transportan los extranjeros no autorizados; las cuáles 
incluyen multas menores y otras superiores como la 
eliminación de permisos en las actividades económicas, 
la exclusión de apoyos o incentivos económicos 
gubernamentales o la reintegración de los mismos, en caso 
de haberlos recibido. Se consideró ilegal subir a un trabajador 
a vehículo automotor siempre que el vehículo impida el flujo 
normal del tráfico. También se propuso como crimen que 
un extranjero no autorizado, aplique para un trabajo, solicite 
trabajo en un lugar público o desarrolle un trabajo como 
empleado o contratista independiente en Arizona. 
El 6 julio de 2010, el Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos solicitó un mandamiento judicial contra la aplicación 
de la ley. El principal argumento se basó en señalar que la 
regulación de la inmigración recae exclusivamente en el 
gobierno federal. El 28 de julio de 2010, un día antes de que 
entrara en vigor una juez federal ordenó la suspensión de las 
cláusulas más polémicas en el proyecto de Ley. Por ejemplo, 
el hecho de que un oficial pueda, detener a una persona 
para determinar su estatus migratorio si existe sospecha 
razonable de que se encuentra de forma no autorizada en el 
país. Se eliminó también la enmienda que permitía arrestar 
sin una orden a una persona bajo la sospecha de que ha 
cometido una ofensa pública que le permite ser expulsado 
de los Estados Unidos. Además se suprimió el hecho que 
sea un crimen que la personas autorizadas no porten sus 
documentos. También fueron eliminados algunos puntos 
que criminalizan el que un inmigrante solicite, aplique o 
desarrolle un trabajo.
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